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要約 : カネション ノラ の株つき花と切り花を用いて 花の品質保持期間の差異と糖含有量との関係
を調査した その結果 株つき花の品質保持期間は ,+日 花径の最大値は 1-mmに達したのに対して 切
り花では 2日で 0.mmであった 株つき花の新鮮重は 2日目まで直線的に増加し その後の ,+日目までほ
ぼ一定の値を示したのに対して 切り花では ,日目から 0日目までほぼ一定した値を示した後 低下した
切り花の花弁のフルクトス グルコス含有量は .日目までは株つき花とほぼ同程度の含有量であった










行われるとともに BAKER+ BROUN,宇田- VEEN.品質
保持期間と体内糖濃度の関係やスクロス溶液処理の効果
についても研究されてきた DILLEY/ ICHIMURA0



















して茎を 2節 0/*1**mm に調整し ただちに切り口
を水道水 +* lの入ったポリエチレン製バケツに浸漬した
これを同一のガラス室に置き生け花として水を毎日一回取
り換えた 以下切り花と呼ぶ ++月 ,/日まで ,日間隔
にその後 0日おきに +,月 2日まで /本づつ開花状況葉
身部 茎 花弁の生体重を測定後 直ちに凍結乾燥した
株つき花については 切り花と同じ調査日の午前 2時に収
穫して 切り花と同様に茎を 2節 0/*1**mm に調整




とした なお 開花状況は 花のボリュムについて萼基
部から花弁先端までの長さと花直径をノギスで測定した
糖分析は 凍結乾燥後粉砕した試料 +**mgを +*mlの
2*エタノルに浸漬し 1/	で ,*分間保持した後 内
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離後の上澄み液を遠心エバポレタで乾燥させた 乾燥
試料を蒸留水 +mlで溶解し Sep-pak Plus C+2カト
リッジで疎水性物質を除いた 試料中の可溶性糖質は カ
ラム Shodex SUGAR SP*2+*を用いて 高速液体クロマ
トグラフィで定量した移動相は純水を用い流速は *.2





Fig. +に示した 切り花は試験開始後 ,日間で急激に増大



















花弁 葉身部 茎の乾物率を Table ,に示した 花弁の
乾物率は切り花では ,日目にやや上昇した後 .日目以後に






















く Fig. - 両者の間に著しい差はなかったが切り花のス
Fig. + Change of ﬂower diameter in intact
ﬂowers and cut ﬂower during experiment
Flower diameter ; cut ﬂower , intact ﬂower 	
Flower length ; cut ﬂower 
, intact ﬂower 
Table + Changes in fresh weight (g) in organs of
the carnation ﬂowers during experiment
Table , Changes in percent dry matter in




て 株つき花では ,.日目まで増加し それ以後 +.日目
までやや低下したが ,+日目には再び増加した グルコ
スとフルクトス含有量は切り花 株つき花ともに全期間
を通じて乾物 +**mg当り *./mg以下と低かったが 株つ
き花では ,+日目に +.1mgの高い値を示した また ミオ
イノシトルは全期間を通じ *.+ mg前後の低い値であっ
た
茎でも Fig. .のように切り花 株つき花ともピニトル
含有量が最も高く全期間を通じて -./ mg前後の値を示し
た スクロスは切り花で試験開始後 2日目まで低下した
が 株つき花では .日目までやや増加した後 +.日目まで
低下した ただし ,+日目には ,.0mgに上昇した グル
コスは両方とも試験開始時の +.2mgから低下して +.日
















では 切り花は 2日目に +*.1 mgまで増加した後 +.日目
には /.0 mgに低下したのに対して 株つき花では 2日目
まで急激に増加して +-.*mgに達し ,+日目までほぼこの
Fig. , Changes in soluble sugar contents of petals
 ; sucrose,  ; glucose,  ; fructose, 	 ; pinitol, 
 ; myo-inositol
Fig. - Changes in soluble sugar contents of leaves
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Di#erence of longevity of ﬂower and contents of
sugars in ﬂower organs between cut ﬂowers and
intact ﬂowers on carnation plant
By
Akihiko MATSUYAMA*, Kazuo ICHIMURA**, Sakae KUBOI***, Hitoshi UEMATSU***,
Taizou IGARASHI*** and Yasumasa MIURA***
(Received November -*, ,**+/Accepted April ,0, ,**,)
Summary : We compared the longevity and content of soluble carbohydrates in cut ﬂower with intact
ﬂower of carnation Nora’. The longevity of cut ﬂower and intact ﬂower was 2 and ,+ days, and ﬂower
diameter at full bloom was 1.- cm and 0.. cm, respectively. Fresh weight in ﬂower organ of the cut
ﬂower increased to 0 days and then decreased, on the other hand, that of the intact ﬂower increased
linearly during ﬁrst 2 days and was constant thereafter to ,+ days.
Fructose and glucose contents in petals of the cut ﬂower increased slowly in the ﬁrst 0 days and
then decreased to +. days linearly, but those of the intact ﬂower increased rapidly to 2 days and kept
those high levels to ,+ days. Sucrose content in leaves of the intact ﬂower decreased to +. days, and
then increased in ,+ days signiﬁcantly, however that of the cut ﬂower decreased to the end of the
experiment (+. days). Sucrose and glucose contents in stem of the cut ﬂower and intact ﬂower
decreased to 2 days and +. days, respectively, and then increased in +. days and ,+ days, respectively.
These results suggest that di#erence in longevity and diameter of ﬂower between cut and intact
ﬂower are attributed to sugars supplied from the plant.
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